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Abstract
This paper is a study on marketing definition ,marketing production of nonprofit orga-
nization and a tentative on marketing type of NPO. In resent years,marketing manage-
ment concept is being empasize on NPO as well as commercial profit organization.Com-
mercial profit organization,s goal is profit from the stakeholders. However ,NPO,s goal is
make sure of social mission on a basis of management concept.This paper is a study on a










NPOのミッション Mission of NPO／ミッションマーケティング mission marketing
高潔性 integrity／善意と慈善 goodwill and philanthropy／公約 commitment
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NPOの経営ビジョン･構想   �
NPOの経営目標   �
NPOの経営責任�
NPOの経営組織�
NPOの組織文化   �
NPOの経営戦略･戦術   �
NPOのマーケティング戦略･戦術   �
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NPOの社会貢献   �
NPOのマーケティング成果 �





















































































と、マッカーシー（E.J .McCa r t hy）の 4P
「prpduct ：製品、price ：価格、place ：場
所・流通チャネル、promotion ：販売促進」






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必ずしも 4P と NPO のマーケティング概念
が重なり合う部分がないともいえないのであ
えてここに取り上げてみた。一つの判断材料


































































































































































































































































































































































































































































出所：Christopher H. Lovelock & Charles B. Weinberg, Pnblic �
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